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P l t É & l D K S C U D l ' l . CON.SKJO M. MINISTROS. 
i; S.,^!; i l a i I J é i n n nu'eslra Se-' 
f iona ( Q . u D . r G . ) : y su augus la 
RiBal ' rami l ia í c o n t i m i a n en la 
cor te s in: n ó v e d a d e n s u i i r i -
p o r l a ñ l e i s a l u i K : >•• >-\-<^<; . 
MIXIs'TÉRld' DE LA GÜERKA. 
'iViimeroiSIj.—Circulár. 1' 
i E x c m ó . Sr.:- E l Sr ; M i h i s / 
t r o (le l a - G u e r r a ; : ( l i c é ' c o n esta 
i e c h á a l 'Ghpila'h gene ra l de A h f 
da l t i c í á . ' l o q u é sigue: 
« H é ' da.lo cuen ta á la B c i n á 
(Q ; ' 'D.: G.") de :u'na ;' c o m u n i c á ^ 
c ion del antecesor dé- V . E.¡ fe-
cha 16 d é F e b r e r o p r ó x i m o p a -
sado, en q u e c o n s u l t ó si los 
Coroneles-.'Jefes de t e rc io de "la 
G u a r d i a c i v i l se h a l l an com-
p r e n d i d o s e n : la Rea l ó n l e n de 
2 8 de E n e r o a iUer ic i r , que p r e -
viene que c u a n d o los G o b e r -
nadores de las.,plMas no ' p u e -
d a n p res id i iv los Consojps de 
g u e r r a , o r d i n a r i o s y e x l r a o r d i -
nar ios que se celebren con ar-
reg lo a l a i t . ; 3;l„ ' t í l i i l o 5.? del 
t r a t a d o 8.° j í e la o rdenanza , ó 
b ien ,segun la ley de 17 i le A b r i l 
d e 182-1, lo v e r i f i q u e n los C o -
roneles , de los cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n , inclusos los que 
sean l í n g a d i e i e ,^ a l t e r n a n d o en-
t r e s í p o r la a n t i g ü e d a d de e m -
pleos. * 
E n l é r a d a S. M . y c o n f o r -
r n á n d o s e con el d i c t á m e n del 
T r i l i u n a l S u p r e m o de G u e r r a y 
l i a l i n a , , se, l ia s e rv ido resolver 
q u e ,soio d e b e n , considerarse 
exceptuados de p r p s i i l i r los re-
fer idos Coiisejos de g u e r r a , los 
Subinspectores y Jefes de es-
cuela de ' a r t i l l e ! ía y los Di rec-
tores Subinspectores de I n g e -
n i e ros , s e g ú n d ispuso la citada 
R e a l o r d e n de 2 8 de E n e r o de 
este a ñ o . » 
, , D e - o r d e n de S. ''^t,1' co rn i l -
nicada; p q r ( l i c ú o . S e ñ o r M i n i s -
tro, lo t ras lado á Y . / E . , . p a r a , 
su c o n o c i m i e n t o , y .efqct.os cp i ; - , 
respondientes . ( Dios .guarde á 
V . E . m u c l i o s a í i o s . j .B ía í l i i i l . 
16 <}B, Febi-erp. d ^ ' 1 ¿ 'Éi '^ ip l jC 
S u b s e . c r , e t a n q „ Manuel - M p p s ó 
de , ^ ú ñ . i g a . a c S e ñ p r . , . , , , ,'.', . * \ [ 
. MÍ ,, ^'úrflero.;l'J.—Cireutar'.[tu , i ; . , 
E x e n t o . Sre . ' -El ' S r . ^ M i n i s - 1 
t r o de i l a ü G á e r r á ' dice 'cbhl!esta 
fecha al ' vDirectbr1 g e n r e n á d é ' l i í -
f a n t e r í a ' l o q u e sigtie: ' • « ¡ i f . u s 
« H e dado cuenta: á1 la :1Réi- ' 
na: ( Q . D . -G:)' d e : ' l á í c o í n ü S í c ^ 
c ion de V . E . de 18-"de•'••H'gdSIcP 
de 1 8 5 6 , t r a s l adando p i r a del , 
C o í onel de l ' r e g i m i e n i p y e ^ ' í n -
f á n t e n ' a I n f a n t e , ñ ú m . 5 , , en 
q u e a c o m p a ñ a la cei ' í i i ícac ' ion 
de -los r econoc imien tos hechos 
al q u i n t o del reemplazo de 
aquel a ñ o p o r la provincia , : de 
Cád iz , F ranc i sco Re ina y A l v a -
rcx; :destinirdo a l r e f e r i d d i c u e r -
po, el cua l r e s u l t ó i n ú l i l j í i i r a 
el servicio de las armas, por f a l -
lar le dos terceras:- partes de la 
vt l t ima falange d e l dedo p u l g a r 
derecho. . , 
En te rada S. M . y t en i endo 
presente q u e los f a c ü H a l i v o s 
q u é recpnocierpr i al interesado 
ante el A y u n l a m i e n t O ! y ^ D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , le d e c l a r a r o n 
ú l i l para el servicio, á r i e g l a n -
dose para e l lo al texto l i te ra l del 
. n ú m . t 10, o r d e n , 9 " , c lase-pr i : 
mera de l c u a d r o de exenciones 
vigente; cons ide rando q | ie el 
D i r ec to r genera l de Sanidad 
m i l i l a r , de c o n f o r m i d a d con la 
J u n t a ' s u p e r i o r del r amo, ' des-r 
pues de oidos! los descargos de 
los facul ta t ivos q u e o p i n a r o n 
p o r la i n u t i l i d a d de d i c h o q i i i n -
to , toda vez que hiibian1 sido a r -
regladas á r e g l a m e n t o las d e -
claraciones dadas en sent ido 
c o n t r a r i o ; manifiesta^ q u e n o 
hay m o t i v o para ex ig i r r e s p ó n -
sabi l idad á los que i n t e r v i n i e r o n 
ei í ' e l r e c o n o c i m i e m o p o r sus 
Í e i i c 6 n t r a d a s resoluciones, y q u e 
el defecto de que se t r a t a d é -
ibe r í a considerarse como i n u t i -
l idad para el servicio; y a t e n -
idi 'endo, p o r ú l t i m o , á que la 
' d é t l a ' r a c i o n de u t i l i d a d de F r a n -
cisfcp R e i n a A l v a r e » es tá hecha 
con su j ec ión á la ley vigente ; 
c o n f o r m e S. M . con el parecer 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r -
ra'1 y l M a r i n á en acordada de 13 
d e ' F e b r e r o ú l t i m o , se ha ser -
v i d r i resolver q u e el m e n c i o n a -
d o q u i n t o Franc isco Re ina c o n -
t i n ú e ; en las ' l i l a s hac iendo e l 
servicio que ' l e oor responda has-
ta e x t i n g u i r el t i e m p o de su e m -
p e ñ o , m e d i a n t e á q u e n o h a y 
m o t i v o a h o r a para declarar le 
i n ú t i l p o r u n dé fec to que la 
rnikina ley n o ha a d n i i l i d o , m á c -
s ime cuan . lo el defecto de q u e 
adolece n o Is i m p i d e para el 
se rv ic io . 
' A s i m i s m o ha resuel to S. M . 
q u e para ev i t a r en lo sucesivo 
l a ' r e p e t i c i ó n de casos de i d é n t i -
ca na tu ra leza q u e q u i z á s p u -
d i e r a n o c u r r i r , se ent ienda e l 
n ú m e r o 1 1 0 , o r d e n 9 . ° de 
la clase p r i n i e r a del c u a d r o d é 
exenciones f ís icas v igen te ! en 
los mismos ó iguales t é r m i n o s 
q u e l o estaba en el n ú m e r o 94 
del de 1 8 5 3 , a ñ a d i e n d o d e s p u é s 
de las palabras una-falange ó de 
su uso .» 
De Real ó r . l e n , comunicada 
p o r d i c h o Sr . R l i n i s l r o , lo t r a s -
lado á V . E . para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos c o r r e s p o n d i e n -
tes. Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 1.0 de M a r z o de 
1 8 5 8 . = E l Subsecretario, M a -
n u e l M a n s o de Z ú ñ i g a . = S e -
ñ o r . . . 
JYiimcro 42.—Circular. 
E x c m o . Sr.: E l S r . . M i n i s -
t r o de la G u e r r a dice, con esta 
fecha a l D i r e c t o r genera l de I n -
f a n t e r í a l o q u e sigue: 
« E n t e r a d a la Re ina ( Q . D . G;) 
de la instancia cursada p o r 
V . E . en 17 de E n e r o ú l t i m o , 
e n la q u e D o ñ a Francisca V a r -
gas y Lozano , v i u d a dél- T e -
niente C o r o n e l g r a d U a d ó D . J e -
r ó n i m o T o r r a d o , s egundo c o -
m a n d a n t e de i n f a n t e r í a r e t i r á -
do , solicita se la declare u n a 
p e n s i ó n , f u n d a d a en los s e r v i -
cios prestados' p o r s u esposo, se 
ha s e r v i d o S. M . resolver q u e 
no puede tomarse en c o n s i d e -
r a c i ó n esta p e t i c i ó n p o r n o h a -
ber m é r i t o s suficientes y ser 
c o n t r a r i a á lo q u e prev iene e l 
r e g l a m e n t o del M o n t e - p i o m i -
l i t a r , y1 c o m o p o r Reales ó r d e -
nes de 21 de N o v i e m b r e de 
1 8 0 1 , 1 . " He J u l i o de 1 8 2 9 , 2 5 
de Se t iembre de 1835 y 28 de 
A b r i l de 1 8 4 5 , estS . m a n d a d o 
n o pueden proponerse m á s p e n -
siones que las c o m p r e n d i d a s 
en d i c h o reg lamento , 'ha d i s -
puesto a l p rop io t i e m p o .S. M . 
n o se cursen otras instancias 
q u e las q u e en el m i s m o l o es-
t é n , á n o ser q u e de los a n t e -
cedentes de los causantes se des-
prendan- servicios de u n m é r i -
t o - e x t r a o r d i n a r i o , q u e p o r s u 
naturaleza p e r m i t a f o r m u l a r s e 
u n proyecto de ley, en c u y o ca-
so los Capitanes generales é 
Inspectores y Direc tores de las 
d i fe rentes a rmas é i n s t i t u t o s 
del Ejerc i to p o d r á n c o n s u l t a r -
las d e n t r o del preciso t é r m i n o 
de seis meses en q u e o c u r r a e l 
f a l l ec imien to de aquellos, a c o m -
p a ñ a n d o los d o c u m e n t o s c o r -
respondientes á exclarecer los 
servicios q u e las m o t i v e n . » 
De Real ó r d e n , c o m u n i c a -
da por d i c h o Sr . M i n i s t r o , l o 
t ras lado 4 V . E . pa ra s u c o n o -
c i m i e n t o y efectos c o n s i g u i e n -
tes. Dios gua rde á V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 2 de M a r z o 
d e 1 8 5 8 . = E l Subsecretario, M a -
n u e l M a n s o de Z ú ñ i g a . = S e -
ñ o r . . . 
(cicrr* i»r[. IZ or. altK?«) s r « T 2 | 
MlSISTFlUO 1)V. Gn'ArCI.V V JESTK.!.\. 
Jíogociml» 7;"—I ¡iTular. 
I ' oc el M i n i s t e r i o fie TTu-
eienda se ha comut r i ca i lo A esta 
S e c r e t a r í a riel Despaclio, con f.:-
cha 23 ile K u l i r e r o p i é x i n i o 
pDSado. la Real ó n l e n s igu ien le : 
x l l c i l a d o cuenta á la Fieina 
( Q . S). 'G . ) de la consul ta « l e -
vada ( ior la D i r e r c i o n general 
i l c C o n l r i t i i i c i u n c s , en la que 
i i ianides ta los perjuicios q u e se 
iringan, l a n í o a l T e s o r o c o m o ! 
¡i los c ú n l r i b i i y e n t e s , p o r e l im-
j m e s l o ilc hipotecas, á causa de 
<|ii<! los Escribamos, ¿ s u m a y o r ; 
j iarte. a l menos, n o estampan en 
las capias i le los testamentos q i i i v 
o t o r g a n Ja adver leoc ia que , se-
g ú n el a r t . LÜ del K é a l decreto i 
de 2f i de iSo^iembre de 1-852, 
t i e n e n o b l i g a c i ó n de poner al 
pie de i o d o s los docun ien lo s 
sujetos al reg-iclro Uipotecarne. 
Y c o n í ' ü J ' i n á n d o s e can lo p r o -
jmes lo por d i cha U i r e c c i o n -ge-
n e r a l ; cons iderando que , s e g ú n 
el e s p í r i t u de la d i s p o s i c i ó n -ct-
lada, las copias de teslaHientos 
pe r t enecen á la clase de d o c u -
m e n t o s á q u e e n ella se aJ-uile, 
y que , en l o d o caso, el exaclo 
o u i n p l i m i e n l o He esa ' formalidad 
l ia de p i -oduci r venlajas, así al 
K r a i ' i o c o m o á los mismos c o n -
t r ibuyen tes , s i n .que afecte en lo 
mas m í n i m o á la esencia n i va -
l i i l e i de Jas disposiciones les la -
men la r i a s ; S. M . se lia d i g n a d o 
m a n d a r q u e í n i o sucesivo se 
c u m p l a escrupulosamenle por 
torios los Escr ibanos con la i n -
dicada o b l i g a c i ó n , a n o t a n d o a l 
pie de las copias de I esta me n 
l o s que. f r a n q u e e n la c i r cuns -
tancia de q u e de ellas se ba de 
t o m . r r a z ó n en el con-espOH 
d i e n t e r eg i s t ro de hipotecas, en 
el caso de a d q u i r i r su validez, 
d e n t r o del t é r m i n o de 6 0 dias, 
contados desde e l s igu ien te a l 
de l l a l l e c i m i e n l a de l testador, 
si d u r a n t e el m i s m o t e r m i n o 
n o p roceden los interesados á 
ve r i f i ca r e l i n v e n l a r i o y p a r t í 
c l o n de los bienes q u e coust i 
l u y a n la herencia , con a r r eg lo 
íi lo dispuesto en el a r t . 8." de l 
m i s m o Rea l d e c r e t o . » 
L o q u e de la p rop ia Real 
ó r d e n traslado á V para su 
c u m p l i m i e n t o , í n t e r i n con la 
p u b l i c a c i ó n de la nueva ley de 
r e f o r m a hipotecaria , cuyas bases 
h a n sido presentallas por el G o -
h i e r n o de S. M . ¡i las Corles, 
se adoptan las disposiciones 
o p o r t u n a s para esle y todos los 
d e m á s casos y aclos que l i a n de 
sujetarse a l r e g i s l i o pub l i co 
Dios g u a r d e á V inucl ios 
a ñ o s . M a d r i d 10 de M a r z o de 
V S S B . — í c r n a n d o * i le la 110/. .= 
S e ñ o r Regente de la A u d i e n -
cia de 
{MOETI m:i. 'W DE UtIllO -RUM. ¡S.) 
MINISTERIO DE 1ÍACIESDA. 
«XPOSICIUS ¿ S. M . 
S E Ñ O R A : A i í t o r i z a d o é G o -
b ie rno para conceder a r l ñ l r i o s 
los A y u n l i V m i e n l o s con des t i -
no á las obligaciones locales, ha 
o l o r g a d o al de M a d r i d u u l ie-
cargo de 10 p o r 100 sobre el 
cupo de la c n n l r i b u d o n t e r r i -
t o r i a l y o t r o de 15 sobre «1 de 
la i n d u s l r i u l , © « y o s - r e n d i n f i e n -
lo* n o alcan/.an á c u b r i r el déf i -
cit de l presupuesto, l ' a ra conse-
g u i r l o p u d i e r a n i iuponerse n u e -
vos recargos sobre las c o i i t r i r 
buciones y elevar los a r l j i l r i o s 
s e ñ a l a d o s á las especies de c o n - ' 
s u m o Uasla e l i l u r c c l i o q u e 
percibe el T e s o r o . Pero esta, 
irupo.t iuion lend-ria, s i n o r n b a r r 
go, el inconven ien te de i n l l n i r 
en los precios de la» subsisten- , 
cias, q u e fel i / .Hieníe -comienzan 
á dec l ina r , c o n m a y o r g r a v a -
m e n de los conti'4bU}'eiil«s y de. 
las clases pobres, no repuestas 
a u n de las pr ivaciones lyaa h a n 
s u f r i d o « n los a ñ o s an ter iores 
y q u e la m a t e r n a l so l i c i t ud de 
V . M . m i r a s iempre cou b e n e -
volenc ia . 
Las cORsiileraciones expues-
tas h a n l l a m a d o p a r l i c u l a m i e n -
te la a t e n c i ó n del Gob ie rno , , 
q u e c o m o n o desconoce las-
apreroianies y perentor ias o b l i -
gaciones á q u e t i ene que hace<: 
f í e n l e el A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , ha l la j u s l i t í c a i U la necesi-
dad de p r o p o r c i o n a r á esta c o r - , 
porac ion aux i l ios inmediatos,! 
q u e n o se o b l e u d r i a n por los, 
medios expresados s in pei ju< l i -
car a l vec indar io ) ' a l T e s o r o 
p ú b l i c o . 
L o s nuevos a r b i t r i o s consis-
ten en ex ig i r u n derecho q u e 
no i i i i l i i y a scns ib lemcnlc en el 
precio de los materiales decons -
t r u c c i o n , exceptuados basta a h o -
ra de lodo ' impues to , s i i í e m -
bargo de q u e los p rop ie ta r ios 
que los emplean en las obras 
son los que mas ul i l i / .an las m e -
joras llevadas á cabo en la ca-
pi ta l . 
N o c i una medida p e r m a -
nente, s ino t r a n s i t o r i a , la que 
el G o b i e r n o somete á la a p r o -
b a c i ó n de V . M . 
.Los a rb i t r io s s e ñ a l a d o s á los 
a r t í c u l o s q u e c o m p r e n d e la l a -
rifa a d j u u U se dest inan á c u -
b r i r obligaciones ineludibles que 
lo avau/.ado de l t i e m p o n o ¿icr-
mi t e a tender con recursos de 
o t r a í n d o l e , los cuales, al m i s -
m o t i e m p o que se ajusten á las 
bases de los impues los g e n e r a -
les, p r o p o r c i o n e » á la vi l la de 
M a d r i d los medios de i n t r o d u -
c i r las mejoras que reclama la 
capital de la M o n a r q u í a . 
F a i w i a d o en estas cons ide -
r a c t o n e s , y de acue rdo c o n el 
parecer -del Consejo (le M i n i s -
t ros , ü e m : él que suscribe la 
h o n r a de p r o p o n e r á V . M . se 
( í i g n é i i p r o b a r e l a d j u n t o d e -
• c r e t O v 
" " M a d r i d 1 2 ' M e M a r z o de 
1 8 £ 8 : = S I - : Ñ O Í I A . = A L . R . P . 
de V . M . = . l o s é S á n c h e z ü c a ñ a . 
K K X L n i X K K T O . 
C o n f o r m á n d o m e con l o j i r o -
p ' u e s t o ' | « i r «1 M i n i s t r o de T l a -
c ien i la , diV acuerdo c o n e l C o n -
s t o de M i n i s t r o s , V e n g o « n 
d e c i H í l a r 1o s iguiente: 
; Ai-l íci j lo ú n i c o . ' .Se au lo r ixa 
al A y u i j l a i n i e i í t o d e M a d r i d pa-
ra' q u e ' c o m o aHi i t ' r ió pueda 
e x i g i r á los materiales de cons -
t r u c c i ó n q u e se in l ro t l c rccan e n 
la v i l l a , . comprendidos en la t a -
rifa a d j n n l á , los derechos s e ñ a -
lados c u la m i s m a . 
D a d o e t i . l 'alaoio á "lace de 
. M a r z o de, m i l ochocientos - c i n -
cuenta y q c l j o ; = K s t á r u b r i c a -
d p d e la ; R e a l i i i a n o . = E l M i -
n i s t r o de Hacienda , J o s é S á n -
chez O c a ñ a . : 
TABJvi de i ü i i m h a s ' q u t han líe art-
gírse. a iiu' m u u r á l u de eonstruccion 
:' sujukiitégi1 
NOTAS. 
t.a Rl carrn ilit ifus imilis pfjsirá 
el il...ri,i-lti> i|iie í-e lij.i, i-l de UII;I l,-i mi-
l.-nl, rl ile lies, rurin y ineiüu, y i:l tic 
ciü Iro, el illlpnrte ili: ilus irarrus. 
1».*' ^ii^ i'nr iiieiira ili: niarcii su IMI-
lli't de la que lenga el iliumctro iJe una 
vura. 
a." (b) Por coslnl se entenderá el 
no uxci'iia ile tiex y liiediu íi cuatro 
avwttr.«, y {la^ -.iudu iití este jie-ío, «e vi>-
tiiara i-n la jusla projiorejun del exerso 
que resallo. 
Ap-uliail;) por S. M.=:Mndiiil 12 
do Miiizo de ISlíS—Jofi! Saucbcz Oca-
Rtyti árdea. 
l i m o . Se.: I .a Re ina (Q. D . G.) 
l i a t en ido á bien m a n d a r que 
el Real i l e c r i ' l o d e esta (echa 
au to r i zando al A y u n t a m i e n t o d a 
M a d r i d para ex ig i r , p o r v ia d e 
a r b i l r i o para c u b r i r sus a t e n -
ciones y cou a n e g l o á la t a r i fa 
aprobada, u n de recho sobre 
los i M a l e r i a l e s d e c o n s l r u c c i o u 
que se ¡ n l r u d u e c a n en la v i l l a , 
empiece ¡i r e g i r <les(le 1.° de 
A b r i l p r ó x i m o ven ide ro ; 7 q u e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l Es tado 
se encargue de l a e x a c c i ó n d e l 
a r b i t r i u en i g u a l f o r m a q u e lo 
hace de los s e ñ a l a d o s á las es-
pecies de c o n s u m o . 
De Real ó r d e n lo d igo á 
V . I . f i a r a su c o n o c i m i e n í o y 
efectos tons igu ien le s . IJios g u a r -
de a V . I . muc l i o s a ñ o s . M a -
d r i d 12 de M a r z o de 1 8 5 8 . = 
O c a ñ a . = S r . D i r e c t o r genera l 
de consumos . Casas de m o n e -
d a jr M i n a s . . 
. KSrEi -JKS. 
Miidéra'1 de cnitin, 
.::. 'nognl; wllsw y «la-
nío. . . , ; . 
Madero» de peral, 
' |>¡iin y líe'llla* cla-
mes. , 
TabliHun.y, labias de 
pino.- . . . . 
' l'álos eii 11151:0, dtí 
l»il,-is el i5eí , p.ira 
sillas y maderas 
. de c e d í u o s . .. . 
1 Piedra decihneiiar. 
i Iteill l ieiroijuérin. . 
M r n i de jaspe y 
: m á n t i o l . . . 
Idem de li'llona. . 
Idem de anu í lar de 
• i n a i e a Y a ^ . . . 
Idi-m de menos de la 
marca. . . . . 
Idem de pedernal- y 
de tudas las d e m á s 
clases. . . . 
I.odrilln Aa ludas 
clases. . . . 
fíaldusa [nía de To-
ledo y de la H i-
Iteni 
Mein oidinaria. . 
l-.'eill de Alabastro. 
Azulejos. . . . 
T-j»* 
Cal blanca ú negro. 
Yeso blanco (b j . . 
Idem ncuiu. . • 




































Del Gobierno de provincia. 
Sección ele Ailniinislracion. 
N i im . 1 3 8 . 
P o r e l E v n n o . S r . M i n i s -
tro de l a G o b e r n a c i ó n se me 
comunica en i G d e l a c t u a l l a 
R e a l orden siguiente. 
L a Re ina (Q . D . G.) a t e n -
d i e n d o á la i m p o r t a n c i a de la 
obra escrila por D o n M a n u e l 
Mora l e s y l 'erez con el t í t u l o 
Re/ier/orio a l f a b é t i c o de A d -
m i n i s t r a c i ó n c iv i l y e c o n ó m i c a , 
y á la u t i l i d a d q u e r e p o r t a r á n 
de su a d q u i s i c i ó n todos los f u n -
c ionar ios y corporac iones a d -
min i s t r a t ivas del Estado, se ha 
servido d isponer q u e V . S. e n 
uso de su a u l o r i d a d , oscile á 
la D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n -
tos de esa p rov inc i a , para q u e 
se inscriba en la l ista de l o s ' 
suscri lores i la espresada obra , 
en la intel igencia de q u e se les 
a b o n a r á en las cuentas de sus 
respectivos presupuestos el i m -
por te de la susc r i c ion . De R e a l 
ó e d e » , comunicada p o r e l s e ñ o r 
- 3 — 
IMini.strn .IR la Cu l jo rnac ion , lo 
i l i ^ o á V . S. para su c u n i p l i -
m i c n l o y efeclos cot is iguicnles . 
L o que he c r e í d o conve-
niente publicar en este j w r i ó -
dir.o oficial, es/icrando i/ue los 
j ó y u n t a m i e n l o s , corporaciones y 
func ionar ios de esta p r o v i n c i a 
se s u s c r i b i r á n desde luego á. l a 
obra c i t a d a en l a precedente 
J t e a l d i spos i c ión atendiendo a 
s u m é r i t o • ¿ importancia. L e ó n 
ao de M a r z o de i 8 5 8 . = J o a -
{/uin M a x i m i l i a n o Gibert. 
K ú m . 139. 
P o r el Ministerio de. l a G o -
b e r n a c i ó n se me comunica lo 
siguiente: 
P o r Reales ó r r l e n e s expedi-
das p o r el - M i n i s t e r i o de la G u e r -
r a h a n s i l lo dados de baja en 
el ejercito D o n A n t o n i o L t i z o n 
y A b a n t o , c a p i t á n del Dala l lon 
p r o v i n c i a l de M a l l o r c a , D o n 
l i a l d o m u r o Alvarez, c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a , t en ien te de l cue rpo 
d_e cara l i ineros de Z a m o r a , D o n 
J.osc M a l e o y A randa, Cape-
l l á n p á r r o c o castrense del 2 . ° 
B a t a l l ó n del r eg imien to i n f a n t e -
r í a de la Princesa y D o n R a -
fael Gramo y r i a i |ue r , teniente 
de l r e g i m i e n t o i u l u n l e r í a d e l 
I n f a n t e ; 
L o c o m u n i c o á V . S. para 
los efeclos correspondientes y á 
f i n de (¡l ie l i a c i é n d o l o saber á 
las au to r i i l ades de los pueblos 
de esa p rov inc i a , n o puedan 
aparecer los expresados i n d i v i -
duos en p u n t o a l g u n o con u n 
c a r á c t e r m i l i t a r (jue l i a n p e r d i -
d o con a r r e g l o á la Ordenanza 
y disposiciones vigenles. 
L o que ht dispuesto se i n -
serte en el l io let in oficial de l a 
p r o v i n c i á p a r a los efectos con-
siguientes. L e ó n M u r i ó 2 0 de 
185 8 . = J o a q u í n M a x i m i l i a n o 
Gibert . 
Nlíra. U O . 
CIUA CABAILAn. 
Á p r o b a d a t por la D i r e c c i ó n 
genera l de A g r i c u l t u r a las sec-
ciones de caballos de l Kslado 
q u e en la actual temporada ha 
aco rdado la J u n t a de A g r i c u l -
t u r a se fijen en Valencia de 
1). J u a n y R i o de Lago ; he d i s -
puesto q u e la p r i m e r a se abra 
a l servicio desde el dia § 4 ' ' ^ 
ac tua l y la segunda en p r i n c i -
pios de A b r i l p r ó x i m o . 
L o q u e se publ ica en este 
p e r i ó d i c o of icial p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los g á n á d e r d s q ü e 
deseen c o n c u r r i r c o n sus y e -
guas á los establecimientos c i -
tados. L e ó n 21 de M a r z o de 
1858 . = J o a q u í n M a x i m i l i a n o 
Gibe r t . 
Mm.lil . ..... 
cni*. CABAÍIAK; • 
L o s sugetos á c o n t i n u a c i ó n 
expresados q u e t i e n e n solicita-
da au tor i zac ión .para, i establecer 
puestos de paradas en . -d i leren-
tes p u n t o s de,., l a p r o v i n c i a , 
pueden pasar á recoger, las par 
lentes á la, s ecc ión )de . A g r i - , 
c u l t u r a de este iGob.iorno, ;¡por 
s í ó por persona .qu?:;;lqs I'ÜT: 
presente. A d v i e r t o a lMii isf i ip 
tiempo á los -propietar ios de 
estos establecii ideií lOS í t a ; ; . p u n -
t u a l observancia deh .Reg lamt in r 
to del r a m o , Lén e k c u a l schpi'e-i 
viene q u e este y las patentes s& 
h a n de hallar expuestos al p ú -
blico en la puerta del local de 
la parada. L e ó n 9 1 de M a r z o 
de 1 8 5 8 . = J o a q ú i i i M a x i l i a n ó 
G i b e r t . ' •' \ ' ' ' ; • : ' : -
D . Celestino y t ) . I g n a c i o 
Cadenas, de : ViMa'(i.ue¡!!Íji'v. ', l . . . 
D . M a n u e l A l v a r o z ' y D . I s i -
l o r o A r c e , d é L a l i a ñ e z á . • 
ü . Franc isco Fe rnandez , d é 
V i l l a q u i l a m b r e . 
D. Ped ro A l o n s o ' M a r t í n e z , 
de M a n s i l l a de las M u í a s . 
D . J o s é Fe rnandez , L l a m a -
zares, de L e ó n . 
D . M a n u e l Diez, d e T . i l l a f a l é . 
P . P o m i n g o F r a n c o , de 
S a n l i a g o - M i l l a j . 
V i g i l a i i c ¡ a . = N ú i n . 112 . 
b'.i encirg* U H|iluri il» !• píraana <«yii IÑII M 
Los Alcaldes c o n s l i l u c i o n a -
les, yucslos de la g u a r d i a c iv i l 
y d e m á s dependientes de és t e 
G o b i e r n o p r o c e d e r á n á . l a : d e -
t e n c i ó n , si se e n c u e n t r a ' e n es-
ta p rov inc ia , de ¡ M a r í a ¡ F a u s -
ta G o n z á l e z L ó p e z , , hija de 
F e r m í n y Eslcfanfa, ¡vec inos del 
pueblo de F r ó m i s t a en la p r o -
vinc ia de Patencia, la cua l ha 
desaparecido de la casa de sus 
padres eq 1¡) noche del 8 del 
actual , s e g ú n m e c o m u n i c a el 
Sr. G o b e r n a d o r de la citada pro-
vincia , á cuya d i s p o s i c i ó n s e r á 
puesta si fuese habida; y á este 
efecto se expresan sus s e ñ a s á 
c o n t i n u a c i ó n . L e ó n 23 de M a r -
zo de 1 8 5 8 . = J o a q u i n M a x i m i -
l iano G i b e r t . 
Serias de M a r í a F a u s t a G o n -
z á l e z L ó p e z . 
E d a d 3 4 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , pelo c a s t a ñ o oscuro , ojos 
azules, na r i z r e g u l a r , u n poco 
estrecha de barba, co lo r m o r e -
no ; l iene a lgunos lunares en la 
cara. 
D e l o s Juzgados . 
D . J o s é A g u s t í n M a g d a l e n a , 
Uiz. en jur i sprudenc ia . J u e z 
de i .a i n s t a n c i a de L a l i a -
j ñ e z a y su par t ido . 
; ; • A todas las au to r idades c i -
viles, mi l i t a res y de cua lqu ie ra 
¡clase q u e fue r en , de esta p r o -
vincia , p a r t i c i p o : q u e en este 
Juzgado y p o r la e s c r i b a n í a del 
q u e r e f í - énda , pende causa c r i -
m i n a l de oficio en a v e r i g u a c i ó n 
de los autores del robo ejecu-
tado en la casa de Santiago C o -
linas, vecino de Zotes, en el i l la 
5 del actual , en la cua l he acor-
dado q u e c o n i n s e r c i ó n de los 
efectos robados se expida el pre-
sente e x h o r t o para todas , las 
autor idades de la p rov inc ia , á 
las cuales ruego encarecida-
mente p r o c u r e n la cap tu ra de 
dichos efectos y autores del ro -
bo perpetrado, p o n i e n d o ' unos 
y o t ros á d i s p o s i c i ó n de este 
Juzgado. D a d o e n L a F>añeza 
M a r z o I G de 1 8 5 8 . = J o s é Agus-
t ín M a g d a l e n a . = l > o r su m a n -
dado, M i g u e l de las Heras. 
EFECTOS n o i u n o s . 
Dos p a ñ u e l o s franceses acon-
chados; u n a laja f ina de c u a t r o 
varas ; u n p a ñ u e l o p e q u e ñ o , 
usado; dos pares de medias ; 
u n chaleco de pana nueve ; unos 
zapatos de h o m b r e , buenos; una 
cinta basta usada; u n r ibete fi-
n o ; cinco l ibras de longaniza; 
siete de pan cocido. 
E l L i c . T>. A n d r é s T.eün M a r -
t in, juez de p r i m e r a i n s -
t a n c i a de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o &c. 
Hago saber; q u e m a n i f e s -
tado en concurso v o l u n t a r l o de 
acreedores ( c o n la p ropues ta 
de espera) D. M i g u e l A r n o s i , 
D i r ec to r de la c o m p a ñ í a de c i r -
co ecuestre, resi l iente en esta 
c i u d a d , p o r a u t o de 2 0 de F e -
b r e r o ú l l i m o , se ha es l imado 
en t r e o t ras cosas a n u n c i a r l o a s í 
y s e ñ a l a r para J u n t a de los c i -
tados acreedores el 15 de 
A b r i l p r ó x i m o , en el local de 
Aud ienc ia de este Juzgadc; y 
hora de las doce de,¡su. m a ñ a -
na, c o n c u m e m l o p o r s í ó sus 
apoderados respectivos con e l 
t í t u l o ó d o c u n i e n l o q u e jü s t i f i -
que su r e c l a m a c i ó n , pues de 
o t r o m o d o no s e r á n a d m i t i d o s . 
Dado en L e ó n á 18 de M a r / o 
de 1 8 5 8 . = Ar ) i l r é s L e ó n M a r -
l i n . = P o r m a n d a d o de S. S., 
F é l i x de las Va l l inas . 
E D I C T O 
BABA LA VENTA DÉ SIETE C A -
BALLOS. 
E l TJIC. D . A n d r é s L e ó n M a r -
tin, J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
cia, de esta c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o , & c . 
l l a g o saber: que en conse-
cuencia del concurso v o l u n t a -
r io de acreedores de D . . M i -
g u e l Á r n o s i , D i rec to r de la 
c o m p a ñ í a de c i rco ecuestre res i -
den te en esta c iudad , á su i n s -
tancia y de a lgunos de los c i t a -
dos acreedores p o r au to de 
diez y o c h o del nc lna l , h á s ido 
estimada la subasta de siete ca-
ballos de que usaba la ci tada 
c o m p a ñ í a , s e ñ a l á n d o s e para el 
remate en esta c iudad el d i a 
veinte y sielu de M a r z o ' c o r r i e n t e 
y h o r a de las doce de su m a -
ñ a n a , en la plaza n o m b r a d a de 
San Marce lo ; y en su c o n f o r -
m i d a d se anunc ia a s í . D a d o en 
L e ó n á vein te de M a r z o de m i l 
ochocientos c incuenta y o c h i > . = 
A n d r é s L e o » M a r t i n . = P o r 
m a n d a d o de S. S., F é l i x de las 
Va l l i na s . 
..{-
D o l o s A y i m t a m i o n t o s . 
'Ayuntamiento constitucional de 
Oenc ia . 
Se ha l l a vacante la Secreta-
r í a de este A j u n l a m i e n t o por 
s e p a r a c i ó n del q u e la o b t e n í a , 
c o n la d o t a c i ó n de m i l cien rs. 
anuales. L o s aspirantes d i r i g i -
r á n sus solici tudes francas de 
p o r t e á esta A l c a l d í a en el t é r -
m i n o de u n mes, á con ta r des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en la Gaceta de l G o b i e r n o y Bo-
l e t í n of icial de la p r o v i n c i a . 
Oencia 6 de M a r z o de 1 8 5 8 . -
F ranc i sco G o n z á l e z . 
d icho A y u n t a m i e n t o en e l t é r -
m i n o de 3 0 dias, á con ta r des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o . 
L e ó n y M a r z o 18 de 1858 . 
Se ha l la vacante ta p l a -
za de c i ru j ano del A y u n t a m i e n -
t o de Boca de H u é r g a n o en 
esta p r o v i n c i a , d o t a d a con /j.!>00' 
rs . anuales pagados p o r t r i m e s -
t res ó semestres á v o l u n t a d del 
facu l ta t ivo , mas c u a t r o carros 
de yerba , casa y l e ñ a la nece-
saria. E l p a r t i d o se compone 
do- seis pueblos de c o r t o v e c i n -
d a r i o en c i r c u n f e r e n c i a de l e -
gua y media; . . . los . q u e gusten 
aspirar á d icha plaza r e m i t i r á n 
sus sol ici tudes á la s e c r e t a r í a de 
N o h a b i é n d o s e p rov is to la 
S e c r e t a r í a del A y u n l ' . u m e h l o de 
V i l l a l é r , dotada en 1.100 rs. 
anuales, sin embargo de h a -
berse pub l icado la vacante en 
el B o l e t í n de la provincia y en 
la Gaceta of ic ia l , se anunc ia de 
n u e v o por t é r m i n o de 1 5 d i á s , 
para q u e los q u e q u i e r a n aspi-
r a r á l a . menc ionada plaza, d i -
r i j an sus sol ici tudes al c i tado 
A y u n t a i n i e i i l o , e l cual la p r o -
v e e r á con a r r e g l o á lo que d i s -
pone el R e a l decreto de 19 de 
O c t u b r e de 1853 , t r a s c u r r i d o 
q u e sea el t é r m i n o que queda 
prefi jado. L e ó n 2 0 de M a r z o 
de 1 8 5 8 . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
T R I B U N A L D E C U E N T A S 
DEL REINO. 
P o r e l presente y en v i r t u d 
de 'd ispc^ic jpf l ,(lel l i m o , Sr . M i -
n i s t r o de 1? Elección 3.a se cita, 
l l ama y, emplaza á. B . M a n u e l 
Zo i lo ( lde jMed , ina , . ó sus he re -
( l e r o s ^ / j D e p o s i l a r i o , | q í | e fué de 
Anua l idades y Vacantes ecle-
s iás t i cas d e l jQbispadp . de A s -
to rga en la provincia de L e ó n , 
para q u e en ' é l ' I c r m i n o de SO 
d í a s , que .1em. j ) eza rá . á contarse 
á los 10 de publ icado este a n u n -
cio' e W W B b l ü l i ' h "ófi'ciálise p're-
s e n t é ¿ n e ' sVí í 'Séc re tá r í a p o r sí 
ó p o r m e d i ó 1 ' d e s a p o d e r a d o ^ 
r e c o g e r l ! y ' " c o i i r l é s l á r el pl iego 
de l reparo1 o c u r r i d o eN el e x á -
m é n i lé las cUentas' de . los es-
presados tort'ceptos, c ó r r e s p o h -
dientes 'desde •'1.u: d e ' J u l i o de 
18aS á YnVide J u n i o de 1824; 
en; la: inteligencia1 que t r a s c u r -
r i d o d i c h ó ' i é r m i n o 1 sin haberse 
p rese n ta do , •1 les pa ra i á • el pe r -
ju ic io ' que h a j á l u g a r . ' M a d r i d 
1 2 . ,de M a v x o 'de . 1 8 5 8 . = O s -
ANUN'CIOS P A R T I C U L A R E S . 
A R R I E N D O S D E F I N C A S 
I t Ú S T I U A S . 
A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L D E P R O P I E D A D E S 
V D E R E C H O S D H L KSTAIIO. . • 
*• ~ " i ' ' , J T T <¡;:i; r : . ) . ' 
A los 11 (lela mañrinn del (lia 4 del próenimo mes (le Abril ante el Alrnlde do Murins de Paredeí, con osistenda del Ad-
ministrador fuhnHcrno del partido y competente escribano, se procederá á la stihasla de ár't'éHdámieíii'o'de'lás heredades 
procedentes de las corporaciones que A continuncion se indican, con expresión del pueblo donde .radican las nucas, último 
llevador y. tipo ó cantidad que se lija para la subasta, habiendo de celebrarse esta bajo el pliego'de condiciones que también 
se indicará. 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S , 
Piicbloi domlo radican las fincai. 
I.ÍIS Omnfuis. 





Soto y A mío. 
llurrio de lo Puente. 
Torre de Babia. 
1 Id. 
YiUiifuliz. 












. Ukimo .ttovajor^. 
Cantidn.l 
; aervird ¿ 
i n » i,,r 
Reclorta. 
Fábrica. 









D: Valentín Yebrá. 
. Jiían-d(!|!Árelift.:': ; 
José María Rodríguez.. 
Antonio Alvnrez. 
.1(iS(!'.Jtarii) itcidrigOez. 
El ini.stnp. , . • 
I.eámlró Doiiiiiiguez. ' 
tVdro Quititami. 
Yenanrio José .Uartincz. 
Mnriu Cuellar. . 
. . Rodrigo Gaslañon. 
39S rs. 









fianco do Vallaííolit!. 
La Junla tic Gobicrtto de csla 
Sociwlad lia acortlatlo adinitir en su 
Caja imposiciones i'cinlcgralili's, con 
aliono do inlerós, |á razon tlc i por-
100 al año , bajo las liases sfeménlcs : 
1J1 La litiniilacion y pajío (le ¡n-
Icrescs so verificará, por el . Banco e l , 
l . ° ile Enero, y 1." tío Julio tle ca-
da año; ó e:i cualtiniera época en. 
(lito el imponenlo (jiiiera recoger la 
caiilitlad impuesta. 
2." Ko se ailinilu'á canüiláil que 
baje tío. t i l ico mil reales. -
¡i ." Las imposicionest|iie no pa-
sen de cinco mil reales se i levolveián 
en el aclo de reclamarlas el inleresa-
tlo: tic c incoá diezmilreales, se'avi-. 
sará al ¡ianco con t\o¿ (lias de antici-
pación: de diez á veinte mil;' 'con'cin-
co'(lias: de veinle á treinta, con diez 
dias: de I rc inlaá cuarenta, conquiu- , 
ce dias: (locuareiilaen adc l an l ccon , 
veinle (lias. , . , . , ) . ; , . - , • . 
í .* Las canlidailes. nó devengan, 
¡ntot'és desde el (lia de la liólilicaciou; 
de reinlcgTü. ' ,'. 
¡i ." La nolificácion se: ruínicará ' . 
por el Atlministvatlofllel Hníico bñ' 'cí ' 
recibo tpte (léberá pfesbhlar'cl iiilé-1' 
resado. lisie recibo nó s e r á ' endosa-; 
lile ni pagadero á otra persona q^iej 
al misino inlercsnilo, sir'apotlct'atló'1 
con poder bástanle, sus legiliinos1 
herederos en caso dé (Icl'imcion ; y , ' 
si se eslraviase-ó: l'uesaisuslraido, no. 
podrá percibirla imposiciónsin:otor.-! 
gar escri tura-pública que anule el 
espresado recibo. ,¡ 
G." En nombre de cada persona, 
solo podrá liacérse una iuiposicioiK! 
Oiiando él iinponenlc ipiicra aiiincii^ 
larla, se le liipiidat'á'la p'ritnc'ra pa- ' 
ra englobar en un solo recibo el le-
tal de lo (¡tte desea ¡nipbner. 'Valla-' 
dolid Enero i de. I S ü N ==UI Secre-
tario, (Castor Ibañez de Aldccoa = = ' 
El t'.iimisiouatlo del banco en esta: 
provincia, Isidro Llamazares. • 
C O N D I C I O N E S . 
1. » E l remate se vcriBcará admitiendo pujas á U llana y adjuilicándnw' al mi-jor. postor, después que recaiga la 
aprobación del Sr. Gobernador de la provincia prévio informe de esta Administración especial. 
2. ° Tío se admitirá postura de menor cmitiilad do la que sirva de tipo paro lo subasta, no udiniliéiidose ninguna á 
los h'cUadores (|uéseaii deudores á los fondos públicos. ..- . 
3. n E l arrendatario no podrá roturar finca alguna que no lo esté ya, disfrutando tas que lo están al uso ; cos-
tumbre de buen labrador, f 
4. « E l árreiidalaiio pagará por anualidades vencidas el día 11 de Noviembre de cada nnp el,precio del,nriendonm'nlo 
y no podrá pedir perdón, rebaja ni otro plazo alguno cualquiera que si'a el incidente (toe, lo rnolive. 
ü . a Será también obligación del arrcnilalnrio pagar (rilas los conlribucinin's (pie se idijioñgáirá'iás lineas arrendadas, 
quedando el mismo responsable á los gustos á que diese lugiir si no las siitisfnciesüopoil(u>imienUí..ll . . 
6.» La duración del arriendo será por 4 años, que enirczarán á tontarse desüe el illa 1 i 'de,Noviembre de rsle año 
y concluirá en el mismo dia del de 18G2; pero si en el intermedio se vendiese la-linca''el comprador 'quéilará obligado 
únicamente á respetar este arriendo hasta lu conclusión del año siguiente. , , ;,¡ .^ n ¡ 
• 7.a. No cumpliendo el orrendalario con la obligarion del pago en el plazo estipulado,' quedará iujeto á la acción que 
contra él inlenle la Administración y á ¡mtlslacer los pastos y pcrjincins a que diere lugiir:'si llrgnie el caso de ejecu-
ción pora'la cdbrnn'zá, se entenderá meindido el contrato y se ptocedetá á nuevo arriendo eri,quiebra. 
8. a E l remolaute presentará en el acto del uníale un liador á salisfaccinn del Alcalde y Administrador que firmará 
lo escritura de oirendamicnlo luego que sea aprobada por el Sr. Gobcriiad<»r. '¿:!w ;.í i . i . ' 
9. a Los arreudaliiríos no sufiirán otros deseiiibulsos que el ppgo del papel que sein\'icrla. en el;espediente y escritura, 
el del Boletin y los derechos al csi ribano y pregonero (si lo hubiiise) con arreglo á'lh tai iía aprobada por la Real instruc-
ción de l ü de Junio de 18113. que par» isle caso son 0 rs. ol arribano por lo.siilmslir y tris ol pn'goliero/ y ID rs. al 
priüiero por la eslension de la escritura incluso el original. Leen 22 de lloizo de 18138.=Ambrosio García Palacios. 
Se venden varia* fincas r a -
dicnnle.s e » terinino de esta 
ciudad, á saber: un prailo á la 
calleja de los Cuernos , un p a -
jar, un l iuerlo y una huerta 
á la calzada de la Serna, dos 
prados y una buerla al sitio de 
Vitlacscusn, u n prado á la c a -
lleja de Fajeros, dos casas á la 
plaza Mayor, y otra á la p a r -
roquín de San Lorenzo y su 
calle del medio. 
L a s personas que qu ieran 
i t i lo cesarse en la a d q u i s i c i ó n de 
diclvas fuKiis acudan á la escri -
banía de I). José Casitníro Q u i -
jano, vecino de esta ciudad, 
donde temí ra efecto su remate 
definitivo el dia od io de l p r ó c r 
simo mes de Abri l , á las once 
de su m a ñ a n a , b.'ijo las con (l i-
ciones que se bailan, de m a n i -
fic.ilo en la cilada escr ibanía . 
Impienta de la Viudo éllijosde M¡íiou. 
